

















































































































































































































































































































































10. ábra   A globális gyarmati hálózat története (normalized in-degrees) 
gyarmati helytartókban mérve











































11. ábra A nyugat-Európ -központú gyarmati hálózatok sűrűsége 
(normalized in-degrees) gyarmati helytartókban mérve


















































































































































1 2 3 4
Avilágnépesség%-ban 0.0478 0.2076 0.7397 0.1444
Afrikanépességének%-ban 0.48 2.05 10.38 2.03








































































































































































nyilvánvaló, hogy ez amegközelítés –mintminden empirikus elemzés – korlátozott
érvényességû:Henigeadataicsakrészleges információkkalszolgálnakakolonializmus
egészérõl.Köztudottpéldául,hogyahelytartóistátusagyarmativiszonynakcsakmeglehetõsen
elõrehaladottállapotában,agyarmatosítóhatalmánakmegszilárdulása,közvetlenuralmának
megteremtéseutánmerülföl.Agyarmatihelytartókraalapozottmódszertehátalighanem
alulbecsli,avalóságosnálkisebbnek,korlátozottabbnaktûntetifölagyarmatirendszert.
Az1970-tõl2007-igtartóidõszakravonatkozóinformációkatkülönféleonlineéskönyvtári
forrásokbólpótoltam.
Bondarenko–Grinin–Korotayev:Alternative Pathways.55.lásdméguõk:Alternatives of Social 
Evolution,illetveGrinin:The Early State...
AvektormetaforátelõszörlaurenBentonnál(Law and Colonial Culturescímûmunkájában)
olvastam.
AkonferenciaBerlinbenülésezett1884novembereés1885februárjaközött.Résztvevõi:
nagy-Britannia,Ausztria-Magyarország,Franciaország,németország,oroszország,azuSA,
Portugália,dánia,Spanyolország,olaszország,Hollandia,SpanyolországésTörökország.Az
egyezménymindenköntörfalazásnélkül,akolonializmuslegnyíltabbformájánakrészeként
exponáljaakereskedelem„szabadságára”vonatkozóelõírásokat.Aszöveg„befolyásiöveze-
teket”juttatarésztvevõhatalmaknak(ígypéldáulII.leopoldbelgakirályszemélyestulajdo-
nábaadjaaKongófolyóvölgyét),rögzítia„kereskedelem”„szabadságát”(ígyteljesadó-és
vámmentességet,általánosvédettségetnyújtazaláíróhatalmak„kereskedõinek”,hajóinak,
szállítmányainakstb.),ésbetiltjaarabszolga-kereskedelmet.Azaláírófelekközöttiesetleges
konfliktusokelkerülése,illetvekezeléseérdekébenkonzultációsmechanizmusbevezetésével
szabályozzaazúj,eddigelénemgyarmatosítottterületekmegszerzésénekmódját,ésbevezeti
a„protektorátus”fogalmátezen,újonnanmegszerzettterületekvonatkozásában(The Berlin 
Conference...).
Azetendenciaalóli,kisszámúkivételekegyikepéldáulMartinique,melynekpolitikatörténetét
Henigeakövetkezõképpenfoglaljaössze:„Franciaország1625-benfoglaltaelaKis-Antillák
részétképezõMartiniqueszigetét,decsaktízévvelkésõbb,aCompagniedesÎlesdel’Amérique
vezetésévelkezdtebenépesítenitelepesekkel.utóbbi1650-igkormányoztaaszigetet,amikor
isJacquesdyelduParquetvásároltameg.1664-benaCompagniedesIndesoccidentales
vásároltamegaszigetetdyelduParquetörökösétõl,decsak1674-igtartottabirtokában,mi-
korisaszigetafranciakoronagyarmatalett.1667-tõl1762-igMartiniquevoltaKis-Antillák
általánoskormányzóságánakszékhelye.1768és1775közöttismétéletrehívtákazáltalános
kormányzóságot.1762és1763,1794és1802,majd1809és1814közöttabritekfoglaltákelés
kormányozták[...].1946-banMartinique,Guadeloupe-hozhasonlóanFranciaországtenge-
rentúliterületelett,sígynemkormányzó,hanemprefektusállaszigetélén(Henige:Colonial 
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Governors.43).”eleírástkövetiabritésfranciakormányzókrészleteslistájauralmukkezde-
ténekésvégénekévszámaival.
ÍgylettpéldáulavoltoszmánBirodalomazonrésze,amelyetmaIraknakhívnak,aBritBiro-
dalomrészeagyõzteshatalmak„gondoskodásának”köszönhetõen1920-ban.
egyszervezetakkorheterarchikus,ha„elemeiközöttnincsrangsor, illetvehalehetséges,
hogyazelemekszámos,különfélemódonkerüljenekrangsorolásra.”errõlbõvebbenlásdmég
Bondarenko,GrininésKorotayevAlternative Pathways...címûtanulmányát.
Mivelezazelemzésalapvetõenagyarmatihálózatrendszerátalakulásátvanhivatvameg-
ragadni,csakazokanyugat-európaiállamokjelennekmegbenne,amelyekaz1500és2007
közöttiidõszakbanvalaharésztvettekagyarmati„játszmában”.
erreamegfigyelésreépülaformálishálózatelemzésegyikalapmûve,RonBurtStructural 
Holescímûkönyve,ésazezttovábbfejlesztõ,terjedelmesszakirodalom(lásdpl.Borgatti:
Structural Holes).
Merritt:The Triangular Trade.
Ímeateljeslista:
Portugália:  45,9%
nagy-Britannia: 28,1%
Franciaország: 13,2%
Hollandia:  4,8%
Spanyolország: 4,7%
egyesültállamok
ésaKarib-szigetek
britgyarmattartói: 2,5%
dánia:  0,9%.
Forrás:eltis:The Volume and Structure... TableI.,43.
eltis:The Volume and Structure...TableI.,43.
eltis:The Volume and Structure...TableII.,44.
Az1.táblázatadatainémilegújmegvilágításbahelyezikaz1884-85-ösBerliniKonferencián
elfogadottegyezményazon(iméntidézett)kitételétis,melynekértelmébenaszerzõdõfelek
végetvetnekazaddigra–úgytûnik–idejétmúltrabszolga-kereskedelemnek.
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